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Normativa: CTE - DB - SI
Sector d'incendis
2




En el projecte es contemplen tres sectors d'incendis, un seria la sala
?? ?????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
l'exterior i l'altre sector comprendria tota la resta de l'edifici amb sortida
a l'exterior per ambdues plantes.
Zones de risc especial
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Porta d'ascensors EI 30
???????????????????????????????????????????????
Recinte de < 15m altura
??????????????????????????????????????????????????
Recintes de risc especial    RB                    RM
Estructura portant        R90                  R120
Pareds i sostres         EI90                 EI120
????????????????????? EI2 30 C5 EI2 45 C5
???? ??????????? <25m* <25m*
*Podria augmentar fins un 25% quan la zona estiga
?????????????????????????????????????????? ????????
??????????????????????????????????????????????????????????
cumpleixen ampliament amb la normativa.
?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
El forjat format per bigues alveolars pretensades de 25+5cm
????????????????????????????????????????????????????????????
comptabilitzar els revestiments o el fals sostre.























Portes i pasos A>P/200>0.80m (sempre entre 0.9m i 1.25m)
Circulacions A>P/200>1.00m
Porta de sortida del recinte d'una escalera protegida en
planta de sortida:





Dotacions d'instalacions contra incendis
???????????????????? ??????????????????????????????????????







contra d'incendis. Extintors, alarmes, polsadors, llums
?? ?????????????????????????????????????????? ???????
???????????
?? ?????????????????????
?????????? ?????????
???????????? ?????????
???????????????
Extintor de CO2
??????????? ?????????
Avisador sonor
Detector de fums
Arruixador
Punt d'origen
????????????? ????????
